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1 Брюшной тиф 30 0,02 2 0,01 2 0,01 41 0,03 2 0,01 1 0,00 –27,3 %        –      1 сл.
2 Другие сальмонеллезные инфекции 52277 36,59 24272 92,61 23074 106,5 51267 36,13 23501 90,33 22330 105,1   1,3 %    2,5 %    1,3 %  
3 Бактериальная дизентерия (шигеллез) 14491 10,14 8293 31,64 7709 35,58 14945 10,53 7906 30,39 7393 34,80  –3,7 %    4,1 %    2,2 %  
4
Другие острые кишечные инфекции, 
вызванные установленными бактериальными, 
вирусными возбудителями, а также пищевые 
токсикоинфекции установленной этиологии
221384 155,0 177145 675,9 173787 802,0 213444 150,4 170104 653,8 166730 784,7   3,0 %    3,4 %    2,2 %  
5
Острые кишечные инфекции, вызванные 
неустановленными инфекционными 
возбудителями, пищевые токсикоинфекции 
неустановленной этиологии
520403 364,3 311402 1188,2 296435 1368,1 496967 350,2 293234 1127,0 278577 1311,2   4,0 %    5,4 %    4,3 %  
6 Острый паралитический полиомиелит 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 — — —
7 из него ассоциированный с вакциной 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 — — —
8 Острые вялые параличи 345 0,24 345 1,32 345 1,59 332 0,23 331 1,27 329 1,55   3,2 %    3,5 %    2,8 %  
9 Энтеровирусные инфекции 4848 3,39 4180 15,95 3962 18,28 4428 3,12 3851 14,80 3635 17,11   8,8 %    7,8 %    6,9 %  
10 из них энтеровирусный менингит 2066 1,45 1759 6,71 1619 7,47 2540 1,79 2218 8,52 2075 9,77 –19,2 %  –21,3 %  –23,5 %  
11 Острые вирусные гепатиты всего 12594 8,82 3864 14,74 3223 14,87 11925 8,40 3000 11,53 2485 11,70   4,9 %   27,9 %   27,2 %  
12 из них: острый гепатит А 7814 5,47 3663 13,98 3075 14,19 6085 4,29 2732 10,50 2298 10,82  27,6 %   33,1 %   31,2 %  
13 острый гепатит В 2022 1,42 35 0,13 26 0,12 2449 1,73 42 0,16 29 0,14 –18,0 %     –7 сл.    –3 сл.
14 острый гепатит С 2174 1,52 90 0,34 60 0,28 2628 1,85 126 0,48 76 0,36 –17,8 %  –29,1 %  –22,6 %  
15 Хронические вирусные гепатиты (впервые установленные) всего 74692 52,28 885 3,38 546 2,52 76636 54,00 1007 3,87 624 2,94  –3,2 %  –12,8 %  –14,2 %  
16 из них: хронический  вирусный гепатит В 18058 12,64 245 0,93 121 0,56 18498 13,04 304 1,17 167 0,79  –3,0 %  –20,0 %  –29,0 %  
17 хронический вирусный гепатит С 55915 39,14 624 2,38 411 1,90 57013 40,18 676 2,60 438 2,06  –2,6 %   –8,4 %   –8,0 %  
18 Носительство возбудителя вирусного гепатита В 30246 21,17 427 1,63 252 1,16 31263 22,03 488 1,88 305 1,44  –3,9 %  –13,1 %  –19,0 %  
19 Дифтерия 7 0,00 3 0,01 3 0,01 7 0,00 1 0,00 1 0,00 —     2 сл.     2 сл.
20 Коклюш 7221 5,05 6934 26,46 6685 30,85 4735 3,34 4585 17,62 4439 20,89   1,5 раз   1,5 раз   1,5 раз
21 Корь 2106 1,47 1204 4,59 1136 5,24 631 0,44 312 1,20 302 1,42   3,3 раз   3,8 раз   3,7 раз
22 Краснуха 958 0,67 141 0,54 85 0,39 358 0,25 52 0,20 41 0,19   2,7 раз   2,7 раз   2,0 раз
23 Паротит эпидемический 396 0,28 187 0,71 169 0,78 409 0,29 225 0,86 202 0,95  –3,8 %  –17,5 %  –18,0 %  
24 Менингококковая инфекция 1414 0,99 1008 3,85 960 4,43 1645 1,16 1150 4,42 1083 5,10 –14,6 %  –13,0 %  –13,1 %  
25 из нее генерализованные формы 1256 0,88 923 3,52 883 4,08 1419 1,00 1049 4,03 990 4,66 –12,1 %  –12,7 %  –12,5 %  
26 Туляремия 128 0,09 24 0,09 19 0,09 54 0,04 5 0,02 3 0,01   2,4 раз   4,8 раз   6,2 раз
27 Сибирская язва 11 0,01 0 0,00 0 0,00 4 0,00 0 0,00 0 0,00     7 сл. — —
28 Бруцеллез, впервые выявленный 465 0,33 45 0,17 30 0,14 487 0,34 55 0,21 33 0,16  –5,2 %  –18,8 %     –3 сл.
29 Геморрагические лихорадки 7364 5,15 324 1,24 192 0,89 6364 4,48 262 1,01 136 0,64  14,9 %   22,8 %   38,4 %  
30 из них: лихорадка Западного Нила 454 0,32 55 0,21 49 0,23 166 0,12 17 0,07 8 0,04   2,7 раз   3,2 раз   6,0 раз
31 Крымская  геморрагическая лихорадка 74 0,05 2 0,01 1 0,00 99 0,07 1 0,00 1 0,00 –25,7 %      1 сл. —
32 геморрагические лихорадки c почечным синдромом 6794 4,76 265 1,01 140 0,65 6091 4,29 244 0,94 127 0,60  10,8 %    7,8 %    8,1 %  
33 Клещевой вирусный  энцефалит 2732 1,91 354 1,35 299 1,38 3544 2,50 456 1,75 397 1,87 –23,4 %  –22,9 %  –26,2 %  
34 Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) 8286 5,80 675 2,58 607 2,80 9957 7,02 847 3,26 766 3,61 –17,3 %  –20,9 %  –22,3 %  
35 Псевдотуберкулез 1702 1,19 1293 4,93 1225 5,65 1801 1,27 1357 5,22 1279 6,02  –6,1 %   –5,4 %   –6,1 %  
36 Лептоспироз 251 0,18 5 0,02 3 0,01 276 0,19 16 0,06 12 0,06  –9,7 %  – 3,2 раз    –9 сл.
37 Бешенство 4 0,00 1 0,00 1 0,00 13 0,01 2 0,01 2 0,01    –9 сл.    –1 сл.    –1 сл.
38 Риккетсиозы 2260 1,58 543 2,07 508 2,34 1907 1,34 525 2,02 494 2,33  17,7 %    2,7 %    0,8 %  
39 из них: эпидемический сыпной тиф 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 — — —
40 болезнь Брилля 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00    –1 сл. — —
41 лихорадка Ку 190 0,13 22 0,08 19 0,09 128 0,09 19 0,07 18 0,08  47,5 %      3 сл.     1 сл.
42 сибирский клещевой тиф 1759 1,23 458 1,75 428 1,98 1538 1,08 454 1,74 431 2,03  13,6 %      4 сл.    –3 сл.
43 Педикулез 265579 185,9 55797 212,9 52015 240,1 266694 187,9 54764 210,5 50408 237,3  –1,1 %    1,1 %    1,2 %  
44 Туберкулез (впервые выявленный) активные формы 89677 62,77 4981 19,01 3623 16,72 94595 66,66 4802 18,46 3496 16,45  –5,8 %    3,0 %    1,6 %  
45 в том числе туберкулез органов дыхания 86443 60,51 4626 17,65 3310 15,28 90835 64,01 4387 16,86 3125 14,71  –5,5 %    4,7 %    3,9 %  
46 из них бациллярные формы 35909 25,14 378 1,44 123 0,57 37764 26,61 375 1,44 123 0,58  –5,5 %      3 сл. —
47 Сифилис (впервые выявленный) все формы 46245 32,37 1258 4,80 428 1,98 52718 37,15 1391 5,35 416 1,96 –12,9 %  –10,2 %    0,9 %  
48 Гонококковая  инфекция 51378 35,96 1275 4,86 181 0,84 54158 38,16 1503 5,78 183 0,86  –5,8 %  –15,8 %     –2 сл.
49 Болезнь, вызванная вирусом иммуннодефицита человека 19919 13,94 418 1,59 346 1,60 17708 12,48 354 1,36 306 1,44  11,7 %   17,2 %   10,9 %  
50
Бессимптомный инфекционный статус, 
вызванный вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ)
38348 26,84 460 1,76 326 1,50 35092 24,73 497 1,91 329 1,55   8,6 %   –8,1 %     –3 сл.
51
Острые инфекции верхних дыхательных путей 
множественной или неуточненной 
локализации
28423135 19896,3 20615471 78658,9 18936273 87391,6 30729617 21654,4 21625202 83116,3 19732008 92871,7  –8,1 %   –5,4 %   –5,9 %  
52 Грипп 24638 17,25 12970 49,49 11712 54,05 308829 217,6 124501 478,5 108214 509,3 –12,6 раз – 9,7 раз – 9,4 раз
53 Пневмония (внебольничная) 492683 344,9 168391 642,5 154160 711,5 448418 316,0 139016 534,3 129055 607,4   9,1 %   20,2 %   17,1 %  
54 Малярия впервые выявленная 87 0,06 2 0,01 2 0,01 86 0,06 3 0,01 2 0,01     1 сл.    –1 сл. —
55 Трихинеллез 119 0,08 21 0,08 13 0,06 90 0,06 15 0,06 11 0,05  31,3 %      6 сл.     2 сл.
56 Поствакцинальные осложнения 493 0,35 445 1,70 444 2,05 516 0,36 461 1,77 459 2,16  –5,1 %   –4,2 %   –5,2 %  
